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TABULA GRATULATORIA 
BÁLINT CSANÁD, az MTA Régészeti Intézetének igazgatója, Budapest 
BARTHA LÁSZLÓ, Szeged Megyei Jogú Város polgármestere, Szeged 
CSERNUS SÁNDOR egyetemi docens, a párizsi Magyar Intézet igazgatója, 
Szeged-Párizs 
DÁVID TAMÁS, Libellus C99 KFT, Szeged 
DÉR TERÉZIA egyetemi adjunktus, Szeged 
DRASKÓCZY ISTVÁN egyetemi docens, Budapest 
FARKAS CSABA főlevéltáros, Szeged 
FODOR ISTVÁN egyetemi docens, a Magyar Nemzeti Múzeum címzetes 
főigazgatója, Szeged-Budapest 
FRANK JÓZSEF, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke, Szeged 
GÁLFFY LÁSZLÓ történész, Szeged 
GÉCZI LAJOS főlevéltáros, Szeged 
GEDAI ISTVÁN, a Magyar Nemzeti Múzeum nyugalmazott főigazgatója, 
Budapest 
GLATZ FERENC akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, 
Budapest 
HOMONNAI SAROLTA tudományos segédmunkatárs, Szeged 
HUNYADI ZSOLT egyetemi tanársegéd, Szeged 
J. NAGY LÁSZLÓ tanszék- és intézetvezető egyetemi tanár, Szeged 
JAKÓ ZSIGMOND akadémikus, Kolozsvár 
KISS LAJOS akadémikus, Budapest 
KOSÁRY DOMOKOS akadémikus, a Magyar Történelmi Társulat elnöke, 
Budapest 
KOSZTA LÁSZLÓ egyetemi docens, Szeged 
KovÁCSNÉ PIHURIK JUDIT egyetemi adjunktus, Szeged 
LASZLOVSZKY JÓZSEF tanszékvezető egyetemi docens, Budapest 
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LOVAG ZSUZSA, az Iparművészeti Múzeum főigazgatója, Budapest 
MARJANUCZ LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi docens, Szeged 
MÁRTON ALFRÉD egyetemi tanársegéd, Szeged 
MÉSZÁROS F. ISTVÁN egyetemi adjunktus, Szeged-Budapest 
MÉSZÁROS REZSŐ egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem rektora, 
Szeged 
NÉMETH MIKLÓS egyetemi tanársegéd, Szeged 
PAPP SÁNDOR egyetemi adjunktus, tanszékvezető, Szeged-Budapest 
POLGÁR SZABOLCS tudományos segédmunkatárs, Szeged 
REGÉNYI KUND történész, Budapest-Szeged 
RLGÓNÉ PÉTER IRÉN egyetemi adjunktus, Szeged 
RÓNA-TAS ANDRÁS akadémikus, egyetemi tanár, Budapest-Szeged 
SERFŐZŐ ZOLTÁN egyetemi adjunktus, Szeged 
SOLYMOSI FRIGYES akadémikus, a Szegedi Akadémiai Bizottság elnöke, 
Szeged 
SOLYMOSI LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi tanár, Budapest-Debrecen 
Sz. JÓNÁS ILONA egyetemi tanár, Budapest 
SZÁSZ GÉZA egyetemi adjunktus, Szeged 
SZÖRÉNYI LÁSZLÓ egyetemi tanár, az M T A Irodalomtudományi Intézetének 
igazgatója, Budapest-Szeged 
Szegedi Tudományegyetem középkortörténeti doktori programjának 
hallgatói, Szeged 
Szegedi Tudományegyetem Történeti Intézetének oktatói, kutatói, Szeged 
Szegedi Tudományegyetem Történeti Irodájának dolgozói, Szeged 
Szegedi Tudományegyetem Történeti Szakkönyvtárának munkatársai, Szeged 
SZÉLL PÉTER polgármester, Baja 
SZOVÁK KORNÉL tanszékvezető egyetemi docens, Budapest-Piliscsaba 
SZUROMI PÁL művészettörténész, Szeged 
VÁSÁRY ISTVÁN egyetemi tanár, Budapest 
16 
